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法政史学第十号発刊の辞
福岡藩主黒田膏漕と大坂銀主衆との面談について....・ H ・...・ H ・H ・H ・－－藤井甚太郎
コJレシパアヌスとベネディグトゥス …・・竹内直良一ー 中路修道院史におけるコルンバアヌスの地位一ー
加役方人足寄場について（四・完）・ H ・H ・・・・ H ・－……….・ H ・....・ H ・－・・丸山忠網
荘園変質過程に於ける請所の意義…....・ H ・.....・ H ・....・ H ・－－…・ H ・...黒江俊子
日置氏の研究 …・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前 川 明 久
唐通事の研究ー 特に釈詞統絡・唐通事会所目録を中心としてー …...・ H ・－…・松 本 功
徳川幕府出版取締政策の研究 .....・ H ・－寺沢茂
ーー 特に三大幕政改革との関連をめぐってー ー
初期に於けそ日英交渉史の基礎研究 … ・・・…・・・……・・・佐藤 哲 男
ーー“Diary of Richard Co'ks ”を中心としてー ー
江戸時代前期における少年保護について・ H ・H ・－…...・ H ・－…....・ H ・－…丸 目 透
近世村落構造の史的分析一議訪領字木村の場含ー ・…….....・ H ・....・ H ・－－－長谷川丈世
村明細帳から見た近世の農村ー上図書E領展村の場合一…...・ H ・H ・H ・伝 田 哲
禽報・総目録・その他
昭和三十二年十二月
法政大学史学 ,h. ~ 
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Journal of Hosei Historical Society, No. 10 
At the Publication of No. 10 of.:the Hosei Shigaku. 
Articles 
On the Interview held between Narihiro Kuroda, Lord of 
Fukuoka Clan and the "GinshushU (\i~:Em: Money-lenders)" of 
Osaka. ······························Jintaro Fujii 
St. Columban and St. Benedict. -The Position of St. 
Columban in the History of Monasticism in the Mediaeval 
Times. -- ··················Naoyoshi Takenouchi 
On the "Kayakugata-Ninsokuyoseba (}JU11i.'Ji AH:~~Y:1~)"(4) 
····························································Tadatsun::• M ruyama 
The Significance of the "Ukesho (~ffl )" in the Process 
of Tronsformation of the Manor··············· .. ····Toshiko Kuroe 
The Study of the Hioki Family ............ Akihisa Maekawa 
The Study of the Japane!:>e Interpreter of Chinese in the 
Edo Era. . ................. Ko Matsumoto 
.The Study of the Policy of Interference for the 
Publications during the Tokugawa Period. 
········· ....... ······Shigeru Terasawa 
The Basic Study of the Earliest];Relations between Japan 
and England. -With Special Reference to the "Diary of 
Richard Cocks·'- .................. Tetsuo Sato 
On the Protection of the Younger Generation in the Earlier 
Period of the Edo Era. . ................. Toru Marurne 
The Historical Analysis of the Structure of the Villages 
in the Modern Times. - With Special ·Reference to the 
Case of Tochinokl-mura in Suwa ................ Josei Hasegawa 
On the Modern Villages as seen through the Detailed 
Accounts thereof. -With Special Reference:to the Case of 
the Villages in the Ueda Clan. - .......... ·· ··· ···Tetsu Denda 
Reports from the Society. Summaries. 
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